



















2 . 1 ．岡崎市の概要















2 . 2 ．岡崎市立図書館の概要













































37.71% 2.12 4.25 
＊日本の図書館2009　FD版のデータをもとに作成
2 . 3 ．岡崎市立図書館の図書館システムをめぐる事件の経緯
岡崎市立図書館は、2006年 1 月の旧額田郡額田町の編入合併を控えた2005年 6 月にコン







































年 月 日 出来事
2000 3 1 岡崎市図書館基本構想を策定
2003 1 1 岡崎市・額田町合併協議会を設置
愛知県が両市町を合併重点支援地域に指定
2004 3 18 岡崎市新図書館基本計画を公表
2005 6 29 コンピュータシステムを NEC の汎用機から三菱電機インフォメーションシステムズ株式会社
（MDIS）のクライアントサーバ型（MELIL・CS ver.5.0）に変更






2008 3 10 図書館交流プラザ完工
9 1 新図書館開館準備のため休館
11 1 図書館交流プラザ開館






























9 3 MDIS が公式見解を発表
9 28 岡崎市立中央図書館の利用者の個人情報漏洩について記者会見、報道
MDIS のサイトから岡崎市立図書館の事例紹介ページが削除
10 15 岡崎市がMDIS との契約破棄を発表
11 26 愛知県岡崎市が記者会見


































































































































































































































⑽　年表の作成にあたっては、以下のコンテンツを参照している。2010年以前は、 1 . 2 . のコンテンツを
元に作成し、2010年分は、librahack 関連については 3 . を、それ以外は 4 . を元にしている。そして、
11月30日の MDIS の記者会見については、 5 . を参照している。なお、twitter のツィートを情報源と
しているものについては、実際のツィートが確認できる範囲までの記述としている。
 1 . 岡崎市・額田町合併協議会（総務省自治行政局市町村体制整備課．合併デジタルアーカイブ）
  http://www.gappei-archive.soumu.go.jp/db/23aiti/2311oka/
― ―17
 2 . 岡崎市の図書館概要 : 平成22年度版
  http://www.library.okazaki.aichi.jp/tosho/about/pdf/H22.pdf
 3 . Librahack ： 容疑者から見た岡崎図書館事件　http://librahack.jp/
 4 . 岡崎市立中央図書館事件等 議論と検証のまとめ　http://www26.atwiki.jp/librahack/
 5 . 11/30『岡崎市立中央図書館事件』に関する三菱電機インフォメーションシステムズ記者会見：津

























































　マッシュアップ 【mash up 】（IT用語辞典 e-words）
 http://e-words.jp/w/E3839EE38383E382B7E383A5E382A2E38383E38397.html




　神田大介．図書館と IT 向き合わねば存亡の危機に．朝日新聞2010年12月 1 日朝刊17面
　たとえば、以下の記述が見受けられる。
		 （MDIS は）IT 素人の図書館側に対し，ITのスーバーバイザとしてまともに機能してない．
  （http://twitter.com/qrrakakh/status/10128489445330944）












　オープンソース 【open source】（IT用語辞典 e-words）
 http://e-words.jp/w/E382AAE383BCE38397E383B3E382BDE383BCE382B9.html
　日本図書館協会 情報システム研究会のご案内　http://www.jla.or.jp/infosys/index.html
　西野一夫．図書館の IT 化とは何であったのか（1）: 公共図書館における総括を例にして．図書館雑
誌 , vol.101, no. 10, p.700-701 (2007)
